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     ABSTRACT 
                In the present work an analysis of the relationship between working time and different dimensions  
                 of job   satisfaction is carried out. Within the variable work time, I consider working hours, night  
                work and work shifts. Within the variable of job satisfaction, I consider satisfaction in the current  
                job, satisfaction with the current day, satisfaction with work flexibility, satisfaction with job  
                 stability, satisfaction with the organization, satisfaction with your personal life, level of stress.  
                 For the data collection we used the data from the National Survey of Quality of Life of the Worker  
                 from 2006 to 2010. 
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